懺悔をしない有島武郎 by 劉, 立善
傑
出
し
た
人
道
主
義
者、
理
想
主
義
者
で
あ
ろ
有
島
武
郎
は、
近
代
日
本
文
境
で
異
色
あ
る
作
家
で
あ
る。
彼
の
思
想
は
白
樺
派
を
代
表
す
ろ
面
が
あ
る
と
同
時
に、
そ
れ
を
越
え
て
い
る
と
言
え
る。
有
島
は
自
分
の
生
活
の
中
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
超
克
し
て、
新
し
い
価
値
体
系
を
創
り
出
そ
う
と
志
し
な
が
ら、
自
己
の
内
部
の
融
和
し
が
た
い
塁
と
肉
の
二
元
に
深
く
悩
み、
苦
し
い
思
索
を
瓜
ね、
独
特
の
哲
学
理
論
と
思
想
体
系
を
持
っ
て
一
生
を
白
い
た
の
で
あ
る。
周
知
の
よ
う
に、
社
会
の
不
合
理
を
憤
る
正
義
感
を
持
つ
有
島
は、．
札
幌
在
学
中、
ア
メ
リ
カ
の
ク
ラ
ー
ク
博
士
と
森
本
厚
吉
及
び
内
村
鑑
三
の
影
響
．
の
下、
宗
教
の
力
で
世
の
中
の
不
合
理
不
平
等
を
改
造
じ
よ
う
と
し
て
キ
9
ス
ト
教
に
入
信
し
て
い
た。
と
こ
ろ
が、
「
芸
術
即
生
活」
を
主
張
す
ろ
有
品
が、
後
に
笞
い
た
作
品
に
は、
自
分
の
所
開
過
失
と
か
罪
に
つ
い
て
の
懺
悔
文
学
が
全
く
見
当
ら
な
い
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
二
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
「
懺
悔
」
と
い
う
言
葉
は
英
語
で
説
明
す
る
と
「c
o
n
£
e
s
si
o
n
」
、
「
c
o
n
f
e
s
si
o
n
of
で
あ
っ
て、
告
白
も
し
く
は
罪
の
告
臼
と
い
う
こ
と
に
な
る。
懺
悔
と
は、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て、
自
分
の
犯
し
た
罪
を
痛
感
し、
そ
れ
を
神
の
前
で
明
白
に
告
白
し、
許
し
と
救
い
と
恩
寵
を
穎
う
こ
と
で
あ
ろ。
告
白
は
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
は、
む
ろ
ん
牧
師
と
信
者
の
問
の
信
頼
怨
の
内
に、
信
者
が
自
己
自
身
の
最
も
奥
庇
の
隠
れ
た
内
面
を
開
き
出
し、
開
か
れ
た
心
の
師
の
内
に
注
が
れ
る
神
の
愛
と
憐
み
の
光
を
確
信
し、
あ
ら
た
め
て
神
と
自
己
と
の
関
係
を
正
し
い
も
の
と
す
る。
自
分
の
罪
を
告
白
し、
所
謂
雌
悔
す
る
こ
と
を
文
学
の
形
式
で
表
現
し
た
嘔
矢
は、
先
ず
遠
く
ロ
ー
マ
時
代
末
期
の
キ
リ
ス
ト
教
最
大
の
教
父
で
あ
ろ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
(
A
ur
e
li
u
s
Au
g
u
st
 i
 nu
s
 
3
 S
 4
,
4
3
0
)
の
『
告
白
』
と
い
う
作
品
に
濶
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
正
統
的
信
仰
の
完
成
者
で、
世
界
有
数
の
思
想
家
の
一
人
で
あ
る。
彼
の
『
告
臼
』
は、
自
分
の
青
春
の
街
径
や
神
の
使
徒
と
し
て
の
心
境
な
ど
に
つ
い
て
述
ぺ
、
単
な
る
自
己
の
回
想、
懺
悔
で
な
く、
読
者
と
と
も
に
悩
み、
と
も
に
神
を
讃
英
し
よ
う
と
す
ろ
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
ろ。
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
懺
悔
を
し
な
い
有
島
武
郎
劉
Si
n
s
」
立
善
-51-
る
と、
人
間
は
み
な
原
卯
を
負
う
て
生
ま
れ
出
る
の
で
あ
っ
て、
人
類
は
い
わ
ば―
つ
の
罪
の
塊
で
あ
る。
そ
し
て、
人
間
が
救
わ
れ
る
の
は、
唯
神
の
恩
寵
の
み
に
よ
る
の
で
あ
っ
て、
な
ん
び
と
が
救
わ
れ
る
か
は、
う
か
が
い
知
れ
ぬ
神
の
選
び
に
よ
る。
」
（
『
告
臼
』
下、
服
部
英
治
郎
訳、
岩
波
由
店一
九
八
二
年
p
279)
さ
て、
前
述
の
『
告
白
』
と
全
く
同
名
の
懺
悔
文
学
作
品
が
あ
る。
告
白
文
学
の
傑
作
と
し
て
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
・
文
学
者
ル
ソ
ー
0
7
l
~
/
1
7
7
8
)
の
『
告
白
』
（
『
懺
悔
記
』
と
最
初
和
訳
し
た
の
は
閲
外
の
明
治
二
十
四
年
の
事
で
あ
る）
が
そ
れ
で
あ
る。
ル
ソ
ー
は、
『
告
白
』
の
冒
頭
を
次
の
よ
う
に
切
り
出
し
て
い
る。
私
は
か
っ
て
例
の
な
か
っ
た、
そ
し
て
今
後
も
樅
倣
す
る
も
の
は
な
い
と
思
う、
仕車を
企
て
る。
自
分
と
同
じ
人
間
仲
間
に、
ひ
と
り
の
人
閻
を
そ
の
自
然
の
ま
ま
の
其
実
に
お
い
て
見
せ
て
や
り
た
い。
そ
し
て、
そ
の
人
間
と
い
う
の
は、
私
で
あ
る。
（
『
告
白
』
第一
部
冒
頭、
桑
原
武
夫
訳、
筑
序
宙
房一
九
六
四
年）
ル
ソ
ー
が
『
告
白
』
に
沼
手
し
た
の
は
一
七
七
六
年
で、
五
四
オ
の
時
で
あ
っ
た。
そ
の
当
時、
有
名
な
教
育
論
『
エ
ミ
ー
ル
』
が
焚
お〗
と
な
っ
て、
ル
ソ
ー
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら
速
捕
令
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る。
そ
の
た
め
彼
は
国
外
へ
逃
れ
出
て
『
告
白
』
を
発
表
し
た。
そ
の
革
命
的
思
想
ゆ
え
に、
彼
に
浴
ぴ
せ
ら
れ
る
社
会
の
非
難
と
誹
謗
に
対
し、
彼
は
自
己
の
生
涯
の
性
格
形
成
に
つ
い
て、
回
想
を
111
間
に
明
ら
か
に
し、
み
ず
か
ら
も
そ
の
雌
稿
を
朗
説
す
る
な
ど
し
て、
そ
の
真
実
性
を
あ
え
て
弁
明
し、
主
張
し
よ
う
と
し
た。
ル
ソ
ー
は
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
生
涯
の
真
実
を
tll
間
に
見
せ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
自
分
の
罪
を
告
白
す
る
と
同
時
に、
人
間
た
ち
を
等
し
並
み
に
照
ら
す
神
の
栄
光
を
限
え
た。
そ
れ
に
対
し
て、
ル
ソ
ー
の
方
は
自
分
の
告
白
の
其
実
性
を
弁
設
し、
偽
密
に
み
ち
た
人
間
の
社
会、
所
甜
文
明
社
会
を
否
定
し、
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て、
自
由
平
等
で
あ
っ
た
か
つ
て
の
「
自
然」
を
理
想
と
し、
債
性
の
解
放
を
捉
唱
し
た。
彼
に
取
っ
て、
自
然
は
埠
な
る
物
的
自
然
で
は
な
く、
人
間
の
魂
の
木
来
の
住
み
家
な
の
で、
こ
う
し
た
自
然
の
中
の
赤
裸
な
魂
を
あ
り
の
ま
ま
に
也
間
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
自
分
の
な
し
た
行
為
は
迎
解
さ
れ、
許
さ
れ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う。
ル
ソ
ー
の
『
告
白
』
に
強
く
彩
堀
さ
れ
た
近
代
日
本
の
作
家
は
島
崎
藤
村
で
あ
る。
藤
村
は
明
治
二
七
年
に
英
訳
の
『
告
白
』
を
品
ん
で、
強
く
共
閲
す
る
も
の
を
惣
じ
た。
そ
の
後
の
大
正
七
年
五
月
か
ら
大
正
八
年
十
月
ま
で
の
閥
に、
藤
村
は
有
名
な
懺
悔
文
学
と
し
て
長
篇
小
説
『
新
生
』
を
「
東京
朝
日
新
闘」
に
発
表
し
た。
藤
村
は
明
治
ニ
―
年
キ
リ
ス
ト
教
に
入
侶
し、
明
治
二
五
年菜
教
し
た
の
で、
『
新
生
』
の
発
表
は
明
ら
か
に
菜
教
し
た
後
の
作
で
あ
る。
『
新
生
』
の
内
容
は、
妻
の
死
後
若
い
姪
と
近
親
相
姦
と
い
う
不
倫
な
陥
奔
に
は
ま
っ
た
中
年
作
家
即
ち
藉
村
自
身
が
姪
と
と
も
に
こ
の
泥
沼
か
ら
説
出
し
よ
う
と
す
る
間
卯
と
再
生
の
た
め
の
「
心
の
涵
歴」
を
告
白
的
に
描
い
た
作
品
で
あ
る。
そ
の
中
で
主
人
公
に
対
す
る
鋭
い
倫
理
的
批
判
が
行
な
わ
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れ
て
い
る
。
『
新
生
』
の
中
で
ル
ソ
ー
の
『
懺
悔
録
』
（
明
治
二
四
年
均
外
に
よ
っ
て
『
懺
悔
記
』
と
函
さ
れ
て
ド
イ
ツ
語
か
ら
一
部
和
訳
さ
れ
た
。
大
正
元
年、
石
川
戯
庵
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
『
告
白
』
と
図
さ
れ
完
訳
さ
れ
た
。
『
新
生
』
の
中
に
見
え
る
『
懺
悔
録
』
は
前
述
の
も
の
と
迎
う
か
ら
多
分
英
訳
本
で
あ
ろ
う
）
に
触
れ
た
個
所
が
あ
る
。
姪
の
節
子
は
岸
本
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
甚
い
て
い
る
。
「：・・
私
ど
も
は
幸
福
で
と
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
の
頂
い
た
ル
ウ
ソ
ウ
の
懺
悔
録
の
中
に、
其
の
幸
福
は
述
ぺ
ら
れ
る
も
の
で
無
い
、
唯
感
ぜ
ら
れ
る
、
そ
し
て
述
べ
ら
れ
な
い
だ
け
そ
れ
だ
け
よ
く
感
ぜ
ら
れ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
御
座
い
ま
す
ね
。
ほ
ん
と
う
に
左
様
で
と
ざ
い
ま
す
ね
」
（
七
五
）
又、
次
の
一
節
が
あ
る
。
「
へ
え
、
節
ち
ゃ
ん
は
何
か
甜
ん
で
る
ね
。
」
と
岸
本
は
部
屋
の
邸
に
あ
る
Eeu-
P
棚
の
前
に
行
っ
て
立
つ
て
見
た。
母
の
石
設
の
か
た
は
ら
節
子
が
病
院
で
夜
を
送
る
時
の
心
や
り
と
見
え、
ル
ウ
ソ
ウ
の
『
懺
悔
』
の
訳
本
な
ぞ
が
柏
み
さ
し
の
枝
折
の
入
っ
た
ま
ま
そ
の
戸
棚
の
上
に
訊
い
て
あ
っ
た
。
(
1
0
七
）
藤
村
の
懺
悔
文
学
を
杏
く
動
機
は
次
の
一
節
に
見
え
る
。
ま
だ
岸
本
は
一
切
を
そ
こ
へ
曝
け
出
し
て
し
ま
ふ
程
の
決
心
も
つ
き
か
ね
て
居
た
が、
自
分
の
苦
し
い
出
発
点
に
渕
つ
て
根
本
か
ら
考
へ
直
し
て
掛
ら
う
と
す
る
に
は、
ど
う
し
て
も
そ
の
心
の
声
を
否
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。
そ
れ
を
す
る
に
は、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
懺
悔
を
古
い
た
例
に
倣
つ
て、
自
分
も
母
し
い
著
作
の
形
で
そ
れ
を
担
間
に
公
に
し
ゃ
う
と
考
へ
る
や
う
に
な
っ
た
。
（
九
三
）
藤
村
の
『
新
生
』
に
つ
い
て
考
え
る
と、
そ
の
所
囮
懺
悔
は
確
か
に
宗
教
的
梢
閲
を
得
び
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
自
分
の
犯
し
た
許
さ
れ
難
い
罪
過
を
告
白
し、
懺
悔
に
よ
っ
て
肝
脱
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し、
一
方
こ
の
場
合、
人
間
社
会
も
神
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち、
社
会
の
悔
辱
を
恐
れ
、
社
会
の
制
裁
に
対
す
る
恐
怖
心
な
ど
に
基
づ
い
て
、
人
間
社
会
の
道
徳
に
迎
反
し
た
自
己
の
邪
過
を
倣
悔
し
、
世
間
に
も
許
さ
れ
、
救
わ
れ
よ
う
と
し、
更
に
「
新
生
」
を
探
し
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
三
宗
教
と
の
関
係
に
於
い
て
、
有
品
は
藤
村
と
同
じ
よ
う
な
経
歴
を
辿
っ
て
来
た
。
す
な
わ
ち、
明
治
三
四
年一
二
月、
自
由、
平
等、
友
愛、
巡
取
な
ど
の
理
想
を
め
ざ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
位
し
た
。
し
か
し、
入
侶
後、
さ
ん
ざ
ん
似
ん
だ
扮
句、
明
治
四
三
年
五
月
に
教
会
か
ら
脱
会
し、
侶
仰
を
菜
て
•
』
0
と
こ
ろ
が、
藤
村
は
キ
リ
ス
ト
教
を
離
れ
て
か
ら
で
も、
悌
悔
文
学
を
発
表
し
た
の
に
対
し、
有
励
の
方
は
懺
悔
と
い
う
面
が
彼
の
作
品
に
全
く
現
わ
れ
な
い
。
前
述
の
如
く、
藤
村
の
倣
悔
と
は
自
分
の
犯
し
た
卯
過
を
告
白
し、
神
と
社
会
に
許
し
と
救
い
を
乞
い
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
品
の
場
合
は、
そ
う
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
こ
う
し
た
特
色
は
ま
ず
彼
の
短
篇
小
説
『
お
末
の
死
』
に
湘
在
し
て
い
る
。
大
正一＿一
年
一
月、
有
島
の
「
お
末
の
死
』
は
『
白
棉
』
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
か
い
つ
ま
む
と
次
の
如
く
で
あ
ろ
。
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お
末
の
家
は
鶴
床
と
い
う
小
さ
な
床
屋
で
あ
っ
た。
大
正
初
期
の
不
況
9
の
時
代
に、
お
末
の
家
は
不
幸
が
続
き、
四
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
四
回
も
郭
式
を
出
し
て
い
た。
と
い
う
の
は、
四
月
に
半
身
不
随
の
父
が
死
に、
六
月
半
ば
に
二
番
目
の
兄
が
心
臓
麻
痺
で
後
を
追
い、
更
に
お
末
の
不
注
意
に
よ
っ
て
八
月
と
九
月
に
姉
の
子
供
と
弟
の
力
三
が
赤
痢
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る。
八
月
の
末、
お
末
は
姉
の
子
供
を
背
負
っ
て
川
原
で
子
守
を
し
て
い
た
時、
弟
が
育
胡
瓜
を
拾
っ
て
来
た。
こ
れ
を
見
た
お
末
は
「
甜
だ
よ
そ
ん
な
も
の
を」
と
言
っ
た
が、
札
祝
貧
民
窟
と
い
わ
れ
る
そ
の
界
隈
で
は
や
り
出
し
た
赤
痢
と
い
う
恐
し
い
病
気
の
こ
と
を
苅
々
底
気
味
悪
く
は
思
い
な
が
ら
力
三
の
手
か
ら
真
青
な
胡
瓜
を
受
け
取
っ
て、
弟
と
一
緒
に
食
ぺ、
姉
の
子
供
に
食
ぺ
さ
せ
た。
す
る
と、
姉
の
子
供
が
下
痢
で
死
に、．
弟
も
一
週
間
後
に
死
ん
で
し
ま
っ
た。
そ
こ
で、
お
末
は
姉
に
醤
め
立
て
ら
れ
た
上、
と
く
に
母
親
か
ら
「
何
か
悪
い
も
の
を
食
べ
さ
せ
て
二
人
ま
で
殺
し
た」
と
底
意
地
悪
く
い
び
ら
れ
る。
そ
れ
で
も
お
末
は
事
の
次
第
を
正
直
に
打
ち
明
け
な
か
っ
た。
そ
し
て、
自
分一
人
で
色
々
悩
み、
苦
し
ん
だ
結
果、
罪
を
告
白
し
な
い
ま
ま
昇
采
水
を
飲
ん
で
絶
命
し
た
の
で
あ
る。
お
末
の
モ
デ
ル
は、
有
島
の
札
幌
で
教
え
た
遠
友
夜
学
校
の
貧
し
い
生
徒
瀬
川
末
と
い
う
少
女
で
あ
る。
こ
の
作
は
単
に
下
阻
社
会
や
瀕
川
末
の
迎
命
に
対
す
る
同
情
に
と
ど
ま
ら
ず、
有
島
自
身
の
問
題
を
お
末
に
投
入
し
て
い
る
点
が
感
じ
ら
れ
る。
お
末
は
モ
デ
ル
の
瀬
川
末
の
生
き
写
し
で
は
な
く、
色
々
な
小
説
的
加
工
が
加
え
ら
れ
て
出
来
た
主
人
公
で
あ
る。
有
島
は
自
身
の
心
理
に
基
づ
き、
お
末
の
中
に
感
情
移
入
し、
お
末
が
自
分
の
罪
を
正
直
に
打
ち
明
け
た
り
悔
い
改
め
る
こ
と
な
く
自
殺
し
た
と
設
定
し
た。
主
人
公
の
お
末
は、
赤
ん
坊
が
胡
瓜
を
食
べ
た
晩、
け
た
た
ま
し
く
泣
き
出
し
た
時
と
弟
の
腹
が
痛
く
な
っ
た
時
に、
若
し
自
分
か
ら
胡
瓜
を
食
ぺ
さ
せ
た
と
白
状
し
た
ら、
赤
ん
坊
と
弟
の
二
人
は
「
死」
か
ら
免
れ
た
可
能
性
が
あ
る。
告
白
を
拒
否
し
た
た
め、
赤
ん
坊
が
死
に、
弟
の
腹
痛
が
続
き、
や
が
て
弟
を
「
死」
に
至
ら
せ
た
の
で
あ
る。
お
末
自
身
も
「
腹
の
隅
に
ら
く
り
と
針
を
刺
す
や
う
な
痛
み
を
党
え
た
」
時
に、
「
胡
瓜
の
事
を
思
ひ
出
す
に
つ
け
て、
赤
痢
の
こ
と
や
今
朝
の
昇
乗
水
の
こ
と
が
ぐ
ら
ぐ
ら
と
一
緒
く
た
に
頭
の
中
を
か
き
廻
は
し
た
」
の
で
あ
る。
明
ら
か
に、
「
昇
禾
水」
は
お
末
の
自
殺
の
伏
線
を
な
し
て
い
る。
一
般
的
常
識
に
よ
れ
ば、
こ
の
よ
う
な
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
顧
戸
際
に
殴
か
れ
た
ら、
い
く
ら
自
分
が
不
注
意
に
よ
る
過
失
や
罪
で
資
め
立
て
ら
れ
る
と
い
う
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
て
も、
た
め
ら
わ
ず
に
「
生
き
る
こ
と
」
に
全
力
を
尽
す
は
ず
で
あ
る。
し
か
し、
お
末
は
卯
を
告
白
す
る
よ
り
死
を
選
ん
だ
の
で
あ
る。
こ
の
お
末
の
心
理
は、
次
に
掲
げ
る
姉
と
の
会
話
に
描
か
れ
て
い
る。「・・・
さ
う
云
へ
ば、
何
時
か
ら
岡
か
う
と
思
つ
て
居
た
が、
あ
の
時
お
前
豊
平
川
で
赤
坊
に
何
か
謳
い
も
の
で
も
喰
べ
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
の
力
し
」「何
を
喰
ぺ
さ
す
も
ん
か
」
今
ま
で
黙
つ
て
う
つ
む
い
て
居
た
お
末
は、
追
ひ
すが
る
や
う
に
答
へ
て、
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又
う
つ
む
い
て
し
ま
っ
た。
「
力
三
だ
っ
て
一
緒
に
居
た
ん
だ
も
の・
・
私
は
お
腹
も
下
し
は
し
な
か
っ
た
ん
だ
も
の
」
と
暫
く
し
て
か
ら
繹
の
判
ら
な
い
事
を、
申
謬
け
ら
し
く
云
ひ
足
し
た
。
姉
は
疑
深
い
眼
を
し
て
鞭
つ
や
う
に
お
末
を
見
た
。
（
中
略）
＇
．
ぉ
末
は
泣
き
た
い
だ
け
泣
い
て
そ
つ
と
顔
を
上
げ
て
み
る
と、
割
合
に
頸
は
軽
く
な
つ
て、
心
が
深
く
淋
し
く
押
静
ま
つ
て
、
は
つ
き
り
し
た
考
へ
が
た
っ
た
一
っ
そ
の
底
に
沈
ん
で
居
た
。
も
う
お
末
の
頭
か
ら
あ
ら
ゆ
る
執
沼
が
綺
麗
に
無
く
な
つ
て
ゐ
た
。
「
死
ん
で
し
ま
は
う
」
お
末
は
悲
壮
な
氣
分
で
、
胸
の
中
に
ふ
か
/
＼
と
か
う
う
な
づ
い
た
。
告
白
を
固
く
拒
否
し
、
姉
に
深
く
疑
わ
れ
た
後
の
慟
哭
は、
言
う
ま
で
も
な
く
、
告
白
と
死
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
ろ
心
理
葛
藤
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り、
悩
み
の
最
後
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
一
旦
思
い
切
っ
て
死
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
ら、
「
頭
も
軽
く
な
つ
て
」
、
「
頭
か
ら
あ
ら
ゆ
る
執
沼
が
綺
屈
に
無
く
な
っ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
気
分
も
「
悲
壮
」
に
な
っ
た
。
お
末
に
取
っ
て
、
死
よ
り
懺
悔
す
る
方
が
も
っ
と
．
恐
し
か
っ
た
。
こ
う
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ、
赤
ん
坊
と
弟
を
「
死
」
に
至
ら
せ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
若
し
三
人
一
緒
に
青
胡
瓜
を
食
べ
た
こ
と
が
お
末
の
過
失
で
あ
る
と
す
れ
ば、
食
あ
た
り
（
赤
痢）
が
は
っ
き
り
分
っ
て
い
る
の
に
白
状
も
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
罪
と
な
る
。
前
者
よ
り
後
者
の
方
は
よ
り
孤
大
で
あ
ろ。
お
末
は
告
白
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
失
の
上
に
罪
を
回
ね
て
自
殺
の
惑
迎
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
と
こ
ろ
が、
お
末
自
兵
の
場
合、
「
死
J
を
一
切
の
煩
悩
か
ら
解
脱
す
る
最
高
の
手
段
と
し
て、
悲
し
く
は
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ、
語
を
飲
ん
だ
後
「
案
外
平
氣
な
顔
を
し
て
」
、
．
己
兄
に
抱
か
れ
な
が
ら
邸
か
に
微
笑
ん
だ
」
。
そ
れ
は
更
に
次
の
描
写
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
。
．．．
 階
子
段
も
自
分
で
降
り
る
と
云
ふ
の
を、
詑
吉
が
無
理
に
脊
負
つ
て、
・
「
階
子
段
を
一
人
で
絡
り
る
な
ん
て、
落
ら
て
死
ん
じ
ま
ふ
ぞ
」
と
云
ふ
と、
お
末
は
顔
の
何
処
か
に
幽
か
に
笑
ひ
の
影
を
宿
し
て
、
「
死
ん
で
も
い
い
よ
」
と
云
っ
た
。
（
中
略）
.
；
：
そ
の
間
に
お
末
は
一
秒
一
秒
に
死
ん
で
行
っ
た
。
．
で
も
お
末
に
は
生
に
す
が
る
と
い
ふ
や
う
な
風
は
露
ほ
ど
も
見
え
な
か
っ
た
。
つ
ら
つ
ら
考
え
て
み
れ
ば、．
お
末
の
こ
う
し
た
自
殺
餃
は
有
島
の
キ
リ
ス
ト
教
を
雌
れ
た
後
の
虚
無
感
に
よ
る
そ
れ
と
よ
く
共
通
す
ろ
し、
お
末
の
死
も
有
島
が
世
間
で
宮
う
と
こ
ろ
の
罪
を
重
ね
た
結
果、
自
殺
に
追
い
や
ら
れ
た
未
来
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
の
諺
に
「
烏
之
将
死
其
関
也
哀、
人
之
将
死
其
言
也
菩
」
（
烏
の
将
に
死
ぬ
る
時
其
嗚
き
も
哀
し
く
、
人
の
将
に
死
ぬ
ろ
時
其
言
も
善
し
）
と
あ
る
。
こ
の
「
菩
」
と
い
う
「
よ
し
」
に
は
自
分
の
今
日
迄
の
過
失
な
ど
を
告
白
し、
人
々
か
ら
許
し
を
求
め
る
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
お
末
は
自
分
一
人
だ
け
生
き
残
っ
て、
罪
を
告
白
し
た
ら、
生
き
て
い
る
限
り
苦
し
れ
ろ
。
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み
と
悩
み
に
資
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
考
え
で
告
白
を
拒
否
し
た
の
で
あ
ろ
う
か 。
し
か
し 、
据
を
飲
ん
で
救
わ
れ
る
見
込
み
が
全
く
な
い
死
ぬ
寸
前
に
白
状
し
た
ら 、
少
く
と
も
自
分
の
心
の
奥
底
に
図
し
て
来
た
罪
が
死
と
い
う
行
動
に
よ
っ
て
許
さ
れへ
心
理
的
に
も
楽
に
な
る
で
あ
ろ
う 。
に
も
拘
ゎ
ら
ず 、
最
後
の
許
し
を
拒
み 、
卯
を
抱
え
た
ま
ま
命
を
絶
っ
た 。
こ
の
結
末
に
は
有
為
の
キ
リ
ス
ト
教
の
閲
罪
論
を
受
容
で
き
ず
に
抵
抗
し
た
心
理
．
が
潜
在
し
て
い
る
と
考
え
ち
れ
る
。
『
お
末
の
死
』
を
発
表
し
た
大
正
三
年
は 、
有
島
の
背
信
五
年
目
に
当
るし
こ
の
問 、
背
信
に
つ
い
て
友
人
た
ち
か
ら
様
々
な
忠
告 、
非
毀 、
反
対
を
浴
び
た 。
大
正
元
年
十
一
月 、
有
島
を
自
分
の
後
継
者
た
り
う
る
人
物
と
し
て
期
待
し
て
い
た
明
治 、
大
正
期
の
キ
リ
ス
ト
教
の
代
表
的
指
専
者
内
村
鑑
三
は
札
杭
で
有
島
に
会
い＂
翻
意
を
促
し
た
け
れ
ど
も
無
駄
に
終
っ
た 。
多
数
の
背
教
の
例
の
中
で
有
島
の
そ
れ
は
最
も
内
村
鑑
三
を
悲
し
ま
せ
た 。
有
島
は
背
教
の
理
由
を
第
四
版
序
言
〔
『
リ
ピ
ン
グ
ス
ト
ン
伝
』
〕
に
列
挙
し
た
。
一
、
私
は
宇
宙
の
本
g
な
る
人
格
的
の
神
と
直
接
の
交
感
を
し
た
事
の
絶
無
な
の
を
知
っ
た 。
·
二 、
基
督
教
の
罪
と
い
ふ
観
念
及
び
之
れ
に
付
随
す
る
際
卯
論
が
全
然
私
．
の
考
へ
と
相
容
れ
な
い
事
を
知
っ
た 。
…
…
人
間
に
意
志
の
自
由
が
許
ま5
て
な
い
以
上
は 、
罪
の
自
党
に
対
す
る
白
任
感
も
生
じ
て
は
来
な
い
．
筈
だ 。
・・・・・
な
い
と
す
れ
ば
人
間
が
所
謂
卯
と
い
は
る
ぺ
き
行
ひ
を
し
．
た
坦
合
そ
の
資
任
は
何
所
に
あ
ろ
の
だ。
三 、
未
来
限
に
対
し
て
疑
問
を
描
き
出
し
た 。
四 、
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
甚
督
教
国
民
の
裏
面
を
見
せ
ら
れ
た。
背
教
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
れ
ば
最
大
の
罪
で
あ
る 。
し
か
し 、
ア
メ
リ
カ
留
学
中
の
有
烏
は
既
に
宗
教
の
無
力
及
び
偽
菩
に
気
づ
き 、
宗
教
に
よ
っ
て
理
想
を
実
現
す
ろ
こ
と
が
不
可
能
だ
と
悟
っ
た 。
背
信
後 、
自
分
の
意
志
に
合
う
よ
う
な
道
を
探
し
求
め
る
た
め
彼
は
謳
戦
苦
既
し
た
け
れ
ど
も 、
仲
々
思
い
通
り
に
行
か
な
い 。
そ
こ
で 、
自
分
の
鬱
恨
を
『
お
末
の
死
』
に
ぷ
ち
ま
け
た
の
で
あ
ろ
う 。
世
間
の
様
々
な
非
難
に
直
面
し
て 、
有
島
の
考
え
で
は
い
く
ら
行
教
を
罪
ど
言
わ
れ
て
も
絶
対
に
翻
意
を
せ
ず 、
救
い
も
乞
い
求
め
な
いー
こ
う
し
て
見
れ
ば 、
『
お
末
の
死
』
の
発
表
は
む
し
ろ
背
教
に
対
す
る
色
々
な
批
判
に
対
す
る
意
志
表
白
と
も
言
え
る 。
戯
悔
を
拒
否
す
る
有
島
の
心
理
は
彼
の
自
己
の
経
験
に
基
づ
い
た
い
く
つ
か
の
蛮
話
に
も
見
え
る 。
大
正
九
年
八
月 、
有
島
蛮
話
の
最
高
傑
作
『
一
房
の
澗
約
』
が
「
赤
い
烏」
に
発
表
さ
れ
た 。
同
級
生
ジ
ム
の
絵
具
を
盗
ん
だ
「
僕」
即
ら
有
島
は
優
し
い
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
女
の
先
生
の
所
に
連
れ
て
ゆ
か
れ
た 。
先
生
は
「
僕」
を
咎
め
ず
に 、
盗
み
は
悪
事
で
あ
る
こ
と
を
悟
ら
せ
て
許
し
た
が 、
そ
の
よ
う
に
許
さ
れ
て
も
先
生
に
対
し
て
も
ジ
ム
に
対
し
て
も 、
「
僕」
は
自
分
の
罪
を
一
言
も
詫
び
て
い
な
か
っ
た 。
大
正
十
年．一
月
『
況
売
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
た
『
碁
石
を
飲
ん
だ
八
っ
ち
ゃ
ん
』
の
内
容
も
同
様
で 、
「
僕」
は
弟
の
八
っ
ら
ゃ
ん
と
碁
石
の
こ
と
で
堕
嘩
を
し
て 、
荘
石
を
弟
か
ら
寺
お
う
と
し
た
結
果 、
弟
は
荘
石
を
飲
ん
だ 。
「
僕」
は
自
分
が
悲
し
く
て
弟
と
喧
団
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
が 、
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命
は
救
わ
れ
た
弟
に
対
し
自
分
の
非
を
い
っ
さ
い
謝
っ
て
い
な
い。
大
正
十
年
七
月
『
婦
人
公
論
』
に
載
せ
ら
れ
た
『
溺
れ
か
け
た
兄
妹
』
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る。
夏
も
終
り
頃、
彼
は
友
達
の
m
と
妹
と
一
緒
に
海
水
浴
を
し
た
が
荒
波
で
三
人
と
も
深
い
所
ま
で
流
さ
れ
た。
三
人
は
夢
中
で
陸
へ
滸
ぎ
出
し
た
．
が
妹
が
一
番
後
に
残
さ
れ
た。
彼
を
呼
ぶ
妹
の
声
が
問
え
な
が
ら
助
け
ず
に
岸
へ
滸
い
で
い
く。
妹
の
所
へ
行
け
ば
二
人一
緒
に
沖
に
流
さ
れ
る
の
を
恐
れ
た
の
で
あ
る。
あ
と
で
m
が
通
り
が
か
り
の
若
者
に
頼
ん
で
妹
を
救
い
出
し
た。
彼
は
そ
れ
を
思
い
出
す
と
胸
が
動
悸
し
空
恐
し
い
気
持
ち
に
な
る。
こ
う
い
う
い
ざ
と
い
う
時
に、
自
分
だ
け
助
か
り
た
い
少
年
が
良
心
の
呵
資
に
悩
み
な
が
ら
も
湖
罪
は
し
な
か
っ
た。
以
上
の
箆
話
作
品
を
発
表
し
た
当
時
の
有
島
は
台
頭
し
て
き
た
社
会
主
義
思
想
に
共
閲
し、
「
持
て
る
者
の
罪
意
識
卑
怯
者
意
識」
に
悩
ん
で
い
た。
大
正
八
年
二
月
に
発
表
し
た
第
四
版
「
『
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
伝
』
序」
の
中
に、
有
島
は
宗
教
と
金
持
ち
と
労
拗
者
の
間
の
矛
盾
に
触
れ
た。
・・・
・
財
産
は
神
の
所
有
だ
と
い
ふ。
宮
者
は
神
か
ら
そ
の
財
産
を
最
善
に
使
用
す
る
や
う
な
委
託
を
受
け
た
も
の
だ
と
い
ふ。
（
中
略）
然
し
資
産
階
級
が
富
を
生
産
し
増
殖
す
る
為
め
に
は
無
棗
産
階
級
即
ち
労
働
者
に
椅
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
こ
こ
で
有
烏
の
言
お
う
と
す
る
の
は、
富
は
神
か
ら
の
も
の
で
は
な
く、
労
動
者
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
こ
れ
は
「
財
産
は
神
の
所
有
だ」
と
い
う
宗
教
観
に
真
向
か
ら
反
対
し
た
の
で
あ
る。
し
か
し、
有
産
階
級
に
所
属
し
た
有
島
は
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
く、
そ
の
本
心
が
大
正
十一
年
に
発
表
し
た
「
宜
言ー
つ
」
に
見
え
る。
．
今
後
私
の
生
活
が
如
伺
様
に
変
ら
う
と
も、
私
は
結
局
在
来
の
支
配
階
級
者
の
所
産
で
あ
る
に
相
違
な
い
こ
と
は、
黒
人
種
が
い
く
ら
石
鍼
で
洗
ひ
立
て
ら
れ
て
も、
黒
人
種
た
る
を
失
は
な
い
の
と
同
様
で
あ
ろ
だ
ら
う。
即
ら、
い
く
ら
社
会
主
義
思
想
に
共
蘭
し、
悩
み、
キ
リ
ス
ト
教
の
無
力
に
気
づ
い
て
も、
ブ
ル
ジ
，
ァ
た
る
自
分
の
本
心
は
変
え
ら
れ
ぬ
と
い
う
良
心
の
呵
費
を
形
を
か
え
て
以
上
の
蛮
話
に
硯
わ
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う。実は、
有
島
の
キ
リ
ス
ト
像
は、
有
島
の
理
想
像
に
合
う
よ
う
に
詩
的
加
工
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。
そ
の
入
信
の
目
的
は
神
に
奉
仕
し、
神
の
意
志
に
絶
対
服
従
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
よ
り、
む
し
ろ
宗
教
を
自
分
の
人
道
主
義
と
理
想
主
義
の
理
論
根
拠
に
し
よ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る。
だ
か
ら
こ
そ、
一
旦
そ
れ
が
理
想
の
追
求
の
た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
と、
思
い
切っ
て
巣
て
た。
彼
の
大
正
六
年
に
発
表
し
た
『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』
の
中
に、
次
の
よ
う
な
反
キ
リ
ス
ト
論
が
あ
る。
基
督
の
生
涯
の
何
処
に
義
務
が
あ
り、
犠
牲
が
あ
る
の
だ
ら
う。
人
は
膜
い
ふ、
基
督
は
有
ら
ゆ
る
も
の
を
犠
牲
に
供
し、
救
世
主
た
る
の
義
務
の
故
に、
凡
て
の
迫
害
と
窮
乏
と
を
甘
受
し、
十
字
架
の
死
を
さ
へ
敢
て
堪
へ
忍
ん
だ。
だ
か
ら
お
前
達
は
基
督
の
受
難
に
よ
っ
て
罪
か
ら
あ
が
な
は
れ
た
の
だ。
お
前
達
も
亦
彼に
な
ら
っ
て、
犠
牲
献
身
の
生
活
を
送
ら
四
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と 。
私
は
私一
低
と
し
て
基
督
が
私
達
に
遺
し
て
行
っ
た
生
活
を
か
く
考
へ
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い 。
（
中
略）
基
督
は
私
達
を
既
に
彼
の
中
に
奪
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ 。
キ
リ
ス
ト
教
史
上
で 、
イ
エ
ス
を
裏
切
っ
た
ユ
ダ
は
襄
切
者 、
背
教
者
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る 。
増
子
正一
氏
は
ユ
ダ
と
有
島
と
の
共
通
性
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た 。
有
島
は
基
督
に
対
す
る
裏
切
者
意
滋
に
生
涯
煩
悶
し 、
つ
い
に
自
殺
に
至
ら
し
め
た 。
（
中
略）
ユ
ダ
も
有
島
も
基
督
に
褒
切
意
識
を
い
だ
ぐ
自
殺
者
と
し
て
共
通
性
が
あ
る 。
（
『
有
島
武
郎
褒
切
者
意
識
と
潜
在
信
仰
』
『
解
釈
』
S
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4)
し
か
し 、
実
は
有
島
は
ユ
ダ
と
違
っ
て 、
甚
督
よ
り
第
四
階
級
に
褒
切
意
識
を
抱
く
自
殺
者
と
苔
っ
た
方
が
適
切
だ
と
思
う 。
く
り
返
し
て
言
え
ば 、
懺
悔
文
学
を
考
察
し
て
み
る
と 、
ロ
ー
マ
時
代
末
期
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
の
主
題
は 、
自
分
の
懺
悔
を
通
し
て 、
・
神
の
許
し
と
救
い
を
求
め 、
神
を
讃
え
る
こ
と
に
あ
る 。
・
ル
ソ
ー
の
『
告
白
』
は
世
間
に
対
し
て
自
分
の
真
実
を
弁
護
し 、
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
が
目
的
で
あ
る 。
ル
ソ
ー
の
影
響
の
下
で
出
来
た
藤
村
の
『
新
生
』
は 、
宗
教
情
隣
を
帯
ぴ
る
と
同
時
に 、
人
間
社
会
の
道
徳
に
達
反
し
た
自
分
が
社
会
の
制
裁
を
恐
れ 、
懺
悔
に
よ
っ
て
宗
教
及
び
社
会
に
許
し
を
求
め 、
「
新
生」
を
得
よ
う
と
し
た 。
こ
の
『
新
生
』
に
対
し 、
芥
JII
龍
之
介
及
び
正
宗
白
烏
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
如
く
評
価
を
与
え
た 。
ル
ツ
ソ
ー
の
懺
悔
録
さ
へ
英
雄
的
な
謹
に
充
ち
て
ゐ
る 。
殊
に
「
新
生」
に
至
っ
て
は 、
ー
「
新
生」
の
主
人
公
ほ
ど
老
拾
な
偽
善
者
に
出
會
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た 。
（
「
或
阿
呆
の
一
生」
四
十
六）
薩
村
氏
の
云初
生」
は
略
々
通
讀
し
ま
し
た 。
い
ろ
／＼
の
意
味
で
讀
み
c
た
へ
が
あ
り
ま
し
た 。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
は
簡
短
に
申
し
上
げ
か
ね
ま
す 。
こ
の
作
を
難
れ
て 、
た
ゞ
懺
悔
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
云
ふ
て 、
私
は
世
間
に
封
し
て
も 、
神
（
そ
ん
な
も
の
は
信
じ
な
い
か
ら
）
に
封
し
て
も 、
懺
悔
す
る
氣
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん 。
後
悔
す
る
こ
と
は
あ
，
つ
て
も
懺
悔
す
る
氣
に
は
全
く
な
れ
な
い 。
（
中
略）
僕
は
た
と
へ
自
分
の
事
を
小
説
に
仕
組
ん
で
も 、
寸
亮
も
懺
悔
の
念
を
持
つ
て
賓
い
た
こ
と
も
な
し 、
ま
た
将
来
笞
き
も
し
ま
せ
ん 。
（
「
新
生」
合
評
『
婦
人
公
論
』
大
正
九
年一
月）
（
「
云
ふ
て」
は
新
潮
版
全
渠
「
云
ふ
と」
）
有
島
は
正
宗
白
烏
の
立
場
に
近
く 、
ル
ソ
ー
や
藤
村
の
立
場
と
全
く
反
対
で 、
懺
悔
を
拒
否
し
た 。
そ
れ
は
前
述
の
作
品
な
ど
に
も
現
わ
れ
て
い
る 。
そ
れ
は
人
道
主
義
の
立
場
に
立
ち 、
人
生
と
社
会
に
強
い
関
心
を
寄
せ 、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
難
れ
て
自
我
の
独
立 、
自
己
硝
立
を
一
途
に
要
求
す
る
有
島
に
取
っ
て
や
む
を
え
な
い
行
為
で
あ
る 。
有
島
は
意
志
閲
弱
と
言
う
よ
り
自
己
主
張
の
強
い
持
ち
主
な
の
で 、
い
わ
ゆ
る
有
島
の
罪
は
し
ば
し
ば
彼
の
人
道 、
博
愛
及
び
た
ゆ
ま
ぬ
追
求
と
い
う
精
神
に
係
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る 。
先
ず 、
第一
に
有
島
は
厳
し
い
父
親
の
息
子
に
か
け
た
期
待
に
従
わ
な
か
-58-
っ
た
こ
と
で
あ
る。
哭
粟
家
に
育
て
上
げ、
将
来、
有
島
家
を
謡
承
さ
せ
よ
う
と
父
親
は
彼
に
農
業
経
済
を
専
攻
さ
せ
た。
と
こ
ろ
が、
有
烏
は
留
学
後、
文
学
を
生
涯
の
仕
事
と
し
て
や
り
通
し
た。
有
島
の
考
え
に
よ
ろ
と、
実
業
家
に
な
れ
ば、
唯、
自
己
の
本
当
の
願
望
に
そ
む
い
た
ま
ま
有
島
家
を
維
持
し
継
承
す
る
こ
と
に
な
る。
良
心
的
な
文
学
者
こ
そ
社
会
の
諸
問
題
に
取
り
粗
む
と
い
う
大
業
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。
こ
の
点
に
於
い
て
は、
中
国
の
近
代
文
豪
の
一
人、
魯
迅
の
場
合
に
よ
く
似
て
い
る`
以
上
の
よ
う
な
考
え
か
ら、
有
島
は
父
親
が
苦
心
惨
溜
し
て
築
き
上
げ
た
有
島
家
の
巨
大
な
財
源
で
あ
る
殷
場
を
自
己
の
哲
学
理
論
の
実
践
と
し
て
無
償
で
農
民
に
解
放
し
た。
キ
リ
ス
ト
教
に
入
は
し
た
有
島
は、
キ
リ
ス
ト
教
を
異
端
邪
説
と
見
る
父
親
か
ら
強
く
反
対
さ
れ、
大
逆
非
辺、
有
島
家
の
乱
臣
賊
子
だ
と
罵
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず、
父
親
の
意
見
を
無
視
し
た
ま
ま、
断
然
と
入
信
し
た
の
で
あ
る
9
こ
れ
は
克
己
自
制、
子
が
父
母
に
隷
凪
す
べ
し
と
い
う
よ
う
な
梱
教
思
想
の
強
い
両
親
に
対
す
る
酷
烈
な
反
逆
で
あ
り、
親
不
孝
で
あ
る。
そ
の
後
の
菜
教
も
キ
リ
ス
ト
敦
に
お
い
て
は
霞
大
な
罪
と
言
え
る
が、．
個
性
を
任
げ
て
世
俗
恨
習
に
従
っ
て
生
き
て
行
く
よ
り、
既
成
の
道
徳
に
囚
わ
れ
ず
に
自
己
確
立
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
こ
そ、
人
間
存
在
の
意
義
が
あ
り、
個
人
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
有
烏
は
考
え
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う。
明
治、
大
正
期
の
日
本
は、
封
建
的
な
社
会
意
識
が
か
な
り
人
々
の
道
徳
世
界
観
を
支
配
し
て
い
た。
そ
し
て、
日
消
戦
争
に
勝
っ
た
後、
資
本
家
は
資
本
蓄
積
を
早
め
る
た
め、
労
働
者
た
ち
を
酷
使
し
て
い
た。
こ
の
よ
う
な
渾
沌
と
し
た
暗
黒
な
実
社
会
に
向
っ
て、
有
島
は
大
胆
不
敵
に
挑
み、
そ
れ
を
探
刻
に
批
判
し
た。
彼
は
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
「
万
人
の
福
祉
論」
に
共
感
し、
更
に
社
会
主
義
に
憶
れ、
そ
れ
を
鼓
吹
し
た
の
で、
特
高
警
察
の
プ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
の
せ
ら
れ、
刑
事
に
尾
行
さ
れ
た
の
で
あ
る。
．
有
島
の
特
色
は、
思
想
と
実
行
の
一
致
を
求
め
る
言
行一
致
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る。
彼
は
無
意
味
な
ま
や
か
し
の
空
論
の
代
わ
り
に、
自
分
の
学
説
と
主
張
を
実
際
の
行
動
に
移
し
た。
貧
宮
の
差
を
可
能
な
限
り
縮
小
さ
せ
ろ
た
め
に、
殷
場
を
解
放
し
た
上、
更
に
そ
れ
以
外
の
有
島
家
の
財
産
を
放
棄
し
よ
う
と
し、
汗
を
流
す
平
民
並
み
の
生
活
を
送
る
こ
と
を
希
望
し
た。
前
述
の
す
ぺ
て
は、
い
ず
れ
も
当
時
の
時
代
の
流
れ
に
逆
ら
い、
世
俗
道
徳
を
裏
切
っ
た
行
為
で
あ
る。
明
ら
か
に、
有
島
は
伶
理
道
徳
に
於
い
て
も、
＿，
 
宗
教
に
於
い
て
も、
更
に
法
律
に
於
い
て
も、
111
間
か
ら
「
罪」
を
犯
し
た
ゴ
と
思
わ
れ
ろ
で
あ
ろ
う。
に
も
拘
ら
ず、
有
島
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
懺
悔
免
罪
と
い
う
俗
説
を
百
も
承
知
し
て
い
な
が
ら
も、
自
分
が
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た。
「
芸
術
即
生
活」
を
主
張
し
た
有
島
は
思
想
と
実
生
活
の
分
裂
に
苦
悩
し
な
が
ら
自
分
の
迎
命
を
城
実
に
生
き
抜
こ
う
と
し
て、
世
俗
の
悩
見
と
峨
っ
た。
こ
れ
に
対
し
て、
伊
豆
利
彦
氏
は
「
彼
の
戦
い
は
敗
北
に
終
っ
た
け
れ
ど
も、
し
か
し、
そ
の
戦
い
は
偉
大
で
し
た」
（
『
有
島
武
郎
』
伊
豆
利
彦
若
固
村
困
店
四
一
九
五
二
年
三
月）
と
述
ペ
て
い
る。
有
島
の
固
く
像
悔
を
拒む
抵
抗
心
理
は、
た
と
え
自
分
の
行
為が
過
失
で
あ
っ
た
と
し
て
も、＇
一
旦
「
罪」
を
犯
し
た
ら、
そ
れ
は
氷
遠
に
消
え
ぬ
と
い
研
究
紀
要
（
日
本
大
学
人
文
科
学
研
究
所）
言
語
表
況
研
究
（
兵
叩
教
育
大
学）
第
九
サ
第
四
号
国
際
日
本
文
学
研
究
会
会
議
録
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
第
三
十
二
号
研
究
室
受
贈
図
書
述
誌
目
録
（
三）
研
究
紀
要
（
尚
捐
大
学）
t
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個
性
の
発動
であ
り、
神
で
は
なく
人間
そ
の
も
の
が
道
痣
を
創
ろ
原
曲力
を
持
ち、
懺
悔
す
る
必
要
がない
と
主張
し
た
が、
硯
実
社
会
はそ
れ
を許
さ
ず、
有
島
の
苦
悩
は
増大
し、
自
殺
の
運
命
が
待ら
か
ま
えて
い
た。
良
心的
な
党醒
し
た
作
家で
あ
り、
思
想
家で
あ
る
有
島
は、
人
間
の自
由
平
等、
社
会の
合
理
化・
婦
人
の
解
放
及
び
社会
に
於
け
る
個
人
の
尊重
など
と
い
っ
た
理想
の
追
求
に
苦
悩
煩
悶
し、
生
涯
を過
し
た。
彼
の
自殺
は
波
多
野
秋子
と
の
恋愛
や
鬱
症
が
引
き
金と
な
っ
て
い
る
が、
い
わ
ば
理
想
実
現の
返が
現
実
的
に兄
つ
か
ら
な
か
う
た
た
め
の思
想死
と
hえ
よ
う。
（
付
記）
本
稿
を
書く
に
当
っ
て、
赤
羽
学先
生
と
小
坂
晋
先
生
の
御指
導
を
頂
い
た。
記
し
て
謝
怠
に
代
え
る。
（
岡
山大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
国
語
教育
（
宮
山
大
学）
第
十
号
国
語
研究
（
横
浜
国
立
大
学）
第
四
号
国
語
国文
（
金
沢
大
学）
第十一
号
因
語
国文
（
府
野
山
大
学）
第四
号
ー
第十一
号
国
話
国文
（
東
海
学
園
女
子
短
大）
第
三
十号
国
語
国
文学
（
名
古
品
大
学）
国
語
国
文
学
（
福
井
大
学）
第二
十
五
号
国
語
国
文
学
研
究
（
熊
本
大
学）
第二
十一
号
第
二
十
二
号
国
語
国
文
学会
誌
（
学
習
院
大
学）
第
二
十
九
号
国
梧
国
文
学
会
誌
（
福
岡
教
育
大
学）
第
二
十
七
号
国
語
国
文
学
誌
（
広
島
女学
院
大
学）
第
十
五
号
国
正g
国
文
学
報．
（
愛
知
敦百
大
学）．
第
四
十
三
集
閲
匝
国
文
研
究
（
北
海
辺
大
学）
第
七
十
五
号
国
語
国
文
論
集
（
学
習
院
女
子
短
期
大
学）
第
十
五
号
国
語
国
文
論
集
（
安
田
女
子
大
学）
第
十
四
号
覇
g
と
教
育
（
長
崎
大
学）
第
十
号
58 
を拒
ん
だ
の
で
あ
る。
自
己
の
意
志
を
尊軍
し、
すぺ
て
の
行
為
は
自
己の
甲
南
大学
紀要
国語学
研
究
（
東
北
大学）
a
語
学
研
究
と
資料
（
早
稲
田
大
学）
第
九号
文
学編
60 
う
自
己
規
制
の厳
し
さ
に
外
な
らな
い。
懺
悔
は
全く
人
間
の
意
力
を
削ぐ
よ
うな
も
のだ
と
考
え込
んで
いる
か
ら、
宗
教
によ
っ
て
救わ
れ
る
こと
高
知
大
国文
第
十
六号
甲
南
国文
（
甲
南
女
子
大
学）
第
三
十
三号
第
二
十
五弓
第
九
回
第
十
五
号
-60 -
